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Становление и развитие сектора малого и среднего бизнеса в странах с пере-
ходной экономикой позволяет решить проблему роста безработицы, связанную с вы-
свобождением излишней рабочей силы с крупных государственных предприятий, и 
формирования среднего класса, способного обеспечить устойчивый покупательский 
спрос. Способность развиваться для бизнеса определяется сформированной в эконо-
мике институциональной средой и текущей рыночной конъюнктурой. 
Оценим вклад малого и среднего бизнеса в основные экономические показате-
ли. Субъекты малого и среднего предпринимательства создали 21,7 % ВВП в 2014 г. 
(рис. 1), что является относительно невысоким показателем по сравнению с разви-
тыми странами, где доля данного сектора составляет более 50 %. 
 
Рис. 1. Удельный вес субъектов малого и среднего бизнеса 
в основных экономических показателях (по данным [1]) 
Социальная роль малого бизнеса проявляется в создании рабочих мест (особен-
но в период массовой безработицы), что подтверждается более высокой долей его в 
занятости населения по сравнению с долей в ВВП: 28,0 % – в малом и среднем биз-
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несе в 2014 г. (рис. 1). Незначительное изменение доли занятых в секторе малого и 
среднего предпринимательства за 5 лет (в 2009 г. – 28,1 %) при росте его доли в соз-
дании ВВП может означать рост производительности труда в данном секторе. 
Доля в выручке от реализации и в инвестициях в основной капитал превышает 
их долю в ВВП и может свидетельствовать о бóльшей доходности и инвестиционной 
активности по сравнению с крупными предприятиями. Однако отсутствие положи-
тельной динамики удельного веса в выручке от реализации за исследуемый период 
может указывать на наличие финансовых ограничений в этом периоде, возможно, 
связанных с кризисами 2011 и 2014 гг. 
Доля экспорта в объеме произведенной продукции характеризует экспортный 
потенциал субъектов хозяйствования. Доля малого и среднего бизнеса в экспорте 
Беларуси (41,5 % в 2014 г.) превышает долю в импорте (35,0 %), что способствует 
снижению отрицательного сальдо по текущему счету платежного баланса страны. 
Изменение институциональных условий ведения бизнеса в Беларуси можно 
оценить на основе рейтинга страны в международном исследовании «Doing 
Business» («Ведение бизнеса»), ежегодно проводимом Международной финансовой 
корпорацией, и опросов предпринимателей. В рейтинге Doing Business Беларусь 
поднялась с 85 места в 2009 г. до 57 места в 2015 г.. И несмотря на то, что исследо-
ватели указывают на невысокую корреляцию между долей частного бизнеса в ВВП 
страны и ее позицией в рейтинге, улучшения по некоторым пунктам очевидны [2]. 
Наиболее значимый прогресс произошел по условиям регистрации предприятий (со-
кращение срока и затрат на регистрацию) и в области налогообложения (сокращены 
количество выплат, время уплаты, общая налоговая ставка, введена система элек-
тронного декларирования налогов). По-прежнему низкие позиции по условиям веде-
ния международной торговли, условиям получения кредитов, процедурам неплате-
жеспособности и ликвидации предприятий. 
Опросы предпринимателей, проводимые Исследовательским центром ИПМ о 
проблемах ведения бизнеса, показывают, что основными внешними барьерами для 
развития бизнеса в 2014 г. [3] являются следующие: высокие арендные ставки, систе-
ма проверок и штрафных санкций, бюрократические процедуры (регистрация, разре-
шения, лицензии и т. п.), уровень конкуренции на рынке, ставки на заемные средства, 
валютное регулирование. По-прежнему остаются высокими административные барье-
ры, к которым добавляются макроэкономические проблемы, связанные с падением 
покупательной способности населения, ростом неплатежей, ограничениями на валют-
ном рынке. 
Правительством осознается роль малого частного бизнеса как потенциального 
источника экономического роста, что продекларировано в принятых Директиве № 4 
«О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активно-
сти в Республике Беларусь» от 31.12.2010, Декрете № 6 «О стимулировании пред-
принимательской деятельности на территории средних, малых городских поселений, 
сельской местности» от 07.05.2012, Программе государственной поддержки малого 
и среднего предпринимательства на 2013–2015 г. от 29.12.2012. В Национальной 
стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на 
период до 2030 г., разработанной в 2015 г. (НСУР–2030), продекларированы такие 
цели в области развития малого и среднего бизнеса, как увеличение его доли в ВВП 
до 50 % к 2030 г., развитие партнерства и кооперации малого и среднего предприни-
мательства с крупным бизнесом, увеличение доли предпринимательства в регио-
нальном развитии. 
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Таким образом, потенциал сектора малого и среднего предпринимательства в 
экономике Беларуси полностью не использован. Имеются проблемы в институцио-
нальной среде функционирования бизнеса, также неблагоприятна макроэкономиче-
ская ситуация: нестабильность национальной валюты, дорогие кредитные ресурсы, 
снижение покупательского спроса на внутреннем и внешнем рынках. 
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